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Ciamician-­‐Paternò	  heritage	  –	  Photosciences:	  a	  look	  into	  the	  future	  
	  
PROGRAM	  
	  
Friday,	  July	  16th	  	   	   Aula	  Magna	  del	  Rettorato,	  Università	  di	  Ferrara	  
	  
16.00-­‐18.00	   Registration	  of	  the	  participants	  
	  
17.30	   	   Opening	  of	  the	  exhibition	  
Photochemistry	  in	  the	  Ciamician’s	  and	  Paternò’s	  laboratories	  
	  
18.10	   	   Welcome	  Address	  
L.	  Campanella	  (SCI),	  H.	  Inoue	  (AOPA),	  D.	  Markovitsi	  (EPA),	  K.	  Schanze	  (IAPA)	  
	  
18.30	   	   A.	  Albini,	  
Photochemistry:	  the	  hundreth	  birthday	  
	  
18.50	   	   D.	  Markovitsi,	  
e-­‐KNOWNET:	  Tweets	  of	  the	  European	  Photochemistry	  
	  
19.45	   	   Get-­‐together	  party	  offered	  by	  Helios	  Italquartz	  
	  
	  
Saturday,	  July	  17th	   	   Aula	  Magna	  del	  Rettorato,	  Università	  di	  Ferrara	  
	  
9.00	   	   Opening	  of	  the	  meeting	  
	  
9.15	   	   D.	  Nocera	  
A	  Beginning	  to	  Mastering	  the	  Guarded	  Secret	  of	  Plants	  
	  
10.00	   	   M.	  Irie	  
Photochromic	  Diarylethene	  Crystals:	  Application	  to	  Molecular	  Machinery	  
	  
10.45	   	   Break	  
	  
11.00	   	   M.	  Garcia	  Garibay	  
Towards	  the	  Entropic	  Enlightenment	  of	  Organic	  Photochemistry	  
	  
11.45	   	   P.	  Ogilby	  
Singlet	  Oxygen:	  there	  is	  still	  something	  new	  under	  the	  sun	  and	  it	  is	  better	  than	  ever	  
	  
12.30	   	   Lunch	  
	  
13.45	   	   M.	  Olivucci	  
Using	  the	  Computer	  to	  Understand	  the	  "Chemistry"	  of	  Conical	  Intersection	  
	  	  
14.30	   	   D.	  Philips	  
Light	  Relief:	  photochemistry	  and	  medicine	  
	  
15.15	   	   V.	  Balzani	  
Artificial	  molecular	  devices	  and	  machines	  
	  
16.00	   	   Closing	  remarks	  
